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Di Indonesia pajak sangat penting, pajak merupakan iuran yang 
wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk 
kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak 
penghasilan  (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek atas 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 
Kegiatan magang dilakukan di Kantor Konsultan Pajak ( KKP) 
Attax, Surabaya. Tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk 
mengetahui penerapan program E-SPT pajak penghasilan orang 
pribadi pada wajib pajak orang Pribadi di Surabaya apakah telah 
sesuai dengan Undang-Undang  perpajakan yang berlaku atau tidak. 
 Data yang diambil dalam penelitian ini adalah gambaran 
umum perusahaan dan data yang berhubungan dengan SPT orang 
pribadi. Kesimpulan akhir yang di peroleh adalah Penerapan 
Program E-SPT pajak penghasilan orang pribadi pada wajib pajak 














In Indonesia taxes are very important, taxes are 
contributions that must be paid by the people or taxpayers to the 
state for the benefit of the government and the welfare of the general 
public. Income tax (PPh) is a tax imposed on the subject for income 
received or obtained in the tax year. 
The internship activity is carried out at the Attax Tax 
Consultant Office (KKP), Surabaya. The purpose of this internship 
activity is to find out the application of the personal income tax E-
SPT program to individual taxpayers in Surabaya whether it is in 
accordance with the applicable tax laws or not.  
The data taken in this study is a general description of the 
company and data relating to private SPT. The final conclusion 
obtained is the Application of the E-SPT Program for personal 
income tax to individual taxpayers in accordance with the provisions 
of the applicable law. 
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